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SOBRE L’ESPECTACLE DEL CIRC TENIM UNA ABUNDANT
bibliografia, bàsicament en francès i italià i, natural-
ment, en anglès. El circ, en els països que parlen
aquestes llengües, és molt viu. A Catalunya, la
bibliografia es més minsa. Hi ha sobretot dos autors,
Jordi Elias i Sebastià Gasch, que són els que més han
contribuït al coneixement del circ a casa nostra.
Remarqueu que una part important de la bibliogra-
fia que citem és anterior al 1990. Com a curiositat,
hem trobat un llibre de Gaston Escudier, Les saltim-
banques: leur vie, leurs moeurs, publicat a París el
1875, on es pot comprovar que té un títol significa-
tivament explícit. L’abundància de pàgines web, per
altra banda, supleix les mancances bibliogràfiques i
a més moltes d’aquestes pàgines tenen un apartat de
bibliografia. Un epígraf de revistes sobre circ acaba
de donar la visió del que es pot trobar sobre el tema.
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tercera fira del circ. Una xerrada als jardins
de La Palma amb crítics i artistes se sumava
als actes que durant l’any 1999 es van succeir
a tot Catalunya en honor al poeta i el darrer
homenatge que es va realitzar a Vilanova va
ser per a Paulina Shuman –filla de Charlie
Rivel–, no pas per la seva relació familiar
amb el gran pallasso cubellenc, sinó per la
seva destacada tasca com a amazona en el
món del circ.
Reus, però, va viure l’any passat un altre
homenatge i, per a tots aquells que havien
seguit la història de la Fira, segurament, el
més emotiu de tots. Jaume Mateu, més
conegut com a Tortell Poltrona, va fer de
mestre de cerimònies i l’homenatjat, assegut
en un banc del saló de plens, va ser Bienve
Moya (tècnic de Cultura de Vilanova), una
de les dues ànimes matter de la fira; l’altra,
Alfred Fort, es va posar un nas vermell i es va
disposar a rebre una bona empastifada de
merenga. La inscripció de la miniatura de
l’elefant Trapezi que es va lliurar com a obse-
qui ho resumeix tot:: "Al Bienve –gràcies–
per participar en la invenció d’una història
tan fantàstica". Una història breu però molt
intensa. 
Les sessions golfes i els fills del
Trapezi
Continuant amb l’estructura interna de la
Fira, una de les programacions que ha vist
incrementar l’acceptació entre el públic
d’una manera desmesurada ha estat la de les
sessions golfes o els cabarets de circ. La
Palma s’ha convertit en un punt de referèn-
cia obligat del Trapezi. A més de ser l’espai
adequat per als cursos de formació que es
duen a terme durant els primers dies de la
Fira, La Palma viu les sessions més desenfa-
dades de la Fira. Des de la primera edició,
amb no més de cinquanta persones de
públic, fins a la darrera edició, amb gent fora
al carrer sense poder entrar, han passat
només sis anys i aquesta allau ha fet crear un
cicle posterior als diferents pubs de la ciutat,
per a tota aquella gent que a altes hores de la
matinada encara no ha quedat saturada de
circ.
És evident que en els darrers dos anys la
demanda d’informació al voltant de la Fira i
de la seva programació manté un in crescen-
do espectacular i, fins i tot, la ciutat de Reus
ha vist com un grup de joves, que han treba-
llat per la Fira, ha decidit iniciar una aventu-
ra emocionant i sobretot, per què amagar-
ho?, arriscada: d'intentar dedicar-se al món
del circ professionalment. Són els que la
mateixa direcció artística de la fira anomena
fills del Trapezi. Les seves propostes, el taller
de circ i el cicle Cafè i Circ ja es van poder
veure l’any passat a la fira i mantenen una
continuïtat en la nova edició. El Circ de les
Musaranyes és el primer fruit d’aquesta
fal·lera local pel món circense. El taller de
circ es perfila com l’inici de la fira, l’encarre-
gat d’escalfar motors i fer xalar els més petits
al bell mig de la plaça del Mercadal. D’altra
banda, els Musaranyes també són els encar-
regats de gestionar la proposta Cafè i Circ al
patí de l’IES Baix Camp, una iniciativa que
es convertirà amb el temps en una platafor-
ma d’exhibició de propostes de petit format,
possibles estrenes de números i, ben segur, el
millor escenari per a iniciar una carrera plena
d’il·lusions, al davant d’un públic generós. 
L’edició del 2002
Ara, ja és a punt la programació de la sisena
edició de la Fira del Circ de Catalunya,
Trapezi.  Com no podia ser de cap altra
manera, el festival creix en tots i cadascun
dels seus àmbits. Més programació, més
espectacles de carrer, més cabarets; en defini-
tiva, més circ. I, sobretot, més consolidació
del Trapezi com una plataforma no única i
exclusivament d’exhibició, sinó sobretot de
debat al voltant de l’estat actual del circ a
Catalunya. Gairebé totes les companyies
catalanes, Desastrosus Circus, Galindos,
Circ Crac, presentaran els seus treballs a
Reus i a la vegada participaran de xerrades i
debats al voltant d’aquest art. I, sobretot, un
cop apagats els comentaris de l’exclusivitat
de companyies franceses, enguany el Trapezi
també es vol sumar a la celebració de
l’"Année des Arts du circ" que es comme-
mora a França durant el 2002.  
A Reus continuem escrivint capítols d’a-
questa història tan fantàstica que es va iniciar
l’any 1997. 
Trapezi 2002. Capítol sisè.     
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Ja és a punt la programació de la sisena
edició de la Fira del Circ de Catalunya,
Trapezi. Com no podia ser de cap altra
manera, el festival creix en tots i cadascun
dels seus àmbits. Més programació, més
espectacles de carrer, més cabarets; en
definitiva, més circ. I, sobretot, més
consolidació del Trapezi com una
plataforma no única i exclusivament
d’exhibició, sinó sobretot de debat al
voltant de l’estat actual del circ a
Catalunya.
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ES DIU JAUME MATEU BULLICH (BARCELONA, 1955)
però tothom el coneix pel seu nom artístic: Tortell
Poltrona. Tot i que defuig tot tipus de protagonisme
el cert és que és un dels homes de circ més coneguts
i actius de Catalunya. Porta ja molts anys dedicant-
se al circ i afincat a Sant Esteve de Palautordera, un
petit poble de la falda del massís del Montseny ideal
per a inspirar la creativitat dels artistes, projecta
noves produccions. El 1995 va crear-hi el Circ-Crac
(Centre de Recerca de les Arts del Circ). Ha com-
partit escena amb pallassos com Charlie Rivel, Oleg
Popov, Jango Edwards, Leo Bassi, Johnny Melville,
Gustave Parking i molts altres. Fundador i president
de Pallassos Sense Fronteres, ha actuat en racons del
món on el riure i la tendresa són una necessitat vital
com el pa i l’aigua. Tortell Poltrona atén la Revista
del Centre de Lectura, a Sant Esteve de
Palautordera, durant el descans d’un assaig. 
– Què és el Circ-Crac?
– Té els seus orígens en el Circ-Cric que vam crear
fa 20 anys i allò no va tenir continuïtat però van
quedar materials i idees. Els meus fills es van fer
grans i també s’hi van voler involucrar i vam decidir
muntar aquí a Sant Esteve de Palautordera aquell
material que estava guardat amb el propòsit de
caminar cap a la normalització del circ. I això vol dir
poder fer coses aquí com a centre de recerca i poder
sortir fora i generar feines i circuits que ajudin a pro-
fessionalitzar el circ del país perquè sinó resulta que
els artistes se’n van a l’estranger. Vam començar el
1995 i hem anat desenvolupant diferents fases de
treball. Ara estem a punt de començar un cicle sobre
circ i natura adreçat a les escoles.  Vénen escolars,
entre 400 i 500 per sessió, i passen tot un dia aquí.
Vénen escoles de tot Catalunya; de moment ja s’han
previst més de 30 funcions de manera que aquest
curs passaran per Circ-Crac uns 13.000 escolars,
que tenen una franja d’edat d’entre els 3 i els 8 anys.
L’espectacle repassa la història a través del circ des de
l’edat de pedra fins als nostres dies. I a banda del que
fem aquí ens estem preparant per tornar a sortir
com a circ itinerant. Així, altre cop sota les sigles del
Circ-Cric, perquè el Circ-Crac es queda aquí com a
centre de recerca, producció i fabricació de material,
farem un espectacle itinerant que pensem estrenar
precisament a Reus el proper 19 de setembre.
Després farem una gira de 8 mesos amb la idea que
el muntatge visiti tots els territoris de parla catalana
i que a més pugui ser ambaixadora als països veïns.
– Suposo que si heu hagut de crear el Circ-Crac és
perquè a Catalunya no existeixen espais on els
artistes de circ puguin desenvolupar els seus pro-
jectes.
– Venim de dos problemes greus. Per una banda, el
circ ha canviat respecte de com s’entenia abans de la
Segona Guerra Mundial. Aleshores s’articulava en el
marc d’estructures familiars, i l’escola de circ es pro-
duïa dins el mateix circ i famílies i després això ha
canviat. En llocs com la Unió Soviètica, França,
Canadà o Tanzània s’han fet escoles de circ fora del
món familiar. Aquí a l’Estat, encara que hem tingut
experiències molt maques com La ciudad de los
muchachos, del pare Silva, que va ser la primera esco-
la de circ espanyola, el primer circ social de la histò-
ria, el circ aquí ha quedat molt estancat. En part
també perquè durant el franquisme  la cultura va
quedar reduïda pràcticament a res.
Des de la transició s’han fet aportacions econòmi-
ques per a restablir la normalització d’àmbits de la
cultura com el teatre, la música, o la dansa, potser
aquesta última menys, però el circ en canvi ha que-
dat totalment al marge, s’ha deixat de banda. I la
situació actual s’explica en gran part per això. Aquí
estem a molts pocs quilòmetres però d’una realitat
absolutament diferent del món del circ com és la
realitat francesa. Allí hi ha subvencions i escoles i, a
més, el circ està considerat l’espectacle més total i
complet.
– És per tant, França, un referent a seguir?
– Home, si busquem dificultats, també en troba-
ríem al sistema francès. Potser cuiden tant els seus
artistes que els deixen una mica fora de la realitat. I
a vegades se’ls fa difícil funcionar sense el sistema
estatal, i això no és bo. Però evidentment, si haig
d’escollir entre la realitat francesa i l’espanyola, trio
la francesa. Si ens fixem en la història, el primer circ
contemporani en vela va ser català. El Cirque du
Soleil, el primer cop que va actuar en un envelat, ho
va fer un envelat català. Per tant, que som una mica
precursors del Cirque du Soleil. Però el que passa és
que per tenir una estructura digna de circ falta una
infraestructura i polítiques que ajudin, entre moltes
coses. A Itàlia per exemple hi ha una llei segons la
qual l’Estat subvenciona la meitat del cost del mate-
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Algunes adreces web
http://www.clowns.org/ <Consulta 6 de
març de 2002>
Pallassos sense fronteres
http://www.horslesmurs.asso.fr/ <Consulta
6 de març de 2002>
Centre de recursos d’espectacles de circ i de
carrer del govern francès
http://www.circogranfele.com/ <Consulta 6
de març de 2002>
Circ valencià
http://www.arrakis.es/%7Ebenposta/www-
circo.htm<Consulta 6 de març de 2002>
Circo de los Muchachos
http://www.cirquedusoleil.com/CirqueDuS
oleil/default.htm<Consulta 6 de març de
2002>
Cirque Du Soleil
http://www.bigapplecircus.org/splash/index.
html<Consulta 6 de març de 2002>
Un exemple de les moltes pàgines web dels
circs americans. Aquest ofereix un curs on-
line sobre circ
http://www.ringling.com/<Consulta 6 de
març de 2002>
El famós circ americà Ringling Bros.
Barnum & Bailey
http://www.grancircomundial.com/index-
new.htm<Consulta 6 de març de 2002>
Circ madrileny
http://home.t-online.de/home/bendall/cir-
cus_index.html<Consulta 6 de març de
2002>
Sobre el món del circ. Enllaços a circs euro-
peus i americans, publicacions, escoles de
circ...
http://www.lefourneau.com/<Consulta 6 de
març de 2002>
Circ i teatre al carrer a França
http://www.geocities.com/Broadway/Stage/
4747/CNLinks.html<Consulta 6 de març
de 2002>
Links a circs de tot el món
http://www.circusweb.com/<Consulta 6 de
març de 2002>
Una altra pàgina de links de circs
http://www.circustuff.com/<Consulta 6 de
març de 2002>
Directori de circs
http://www.circ-crac.com/<Consulta 6 de
març de 2002>
Centre de Recerca de les Arts del Circ.
Director Tortell Poltrona
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Ens estem preparant per tornar a sortir com a circ itinerant.
Així, altre cop sota les sigles del Circ-Cric, perquè el Circ-
Crac es queda aquí com a centre de recerca, producció i
fabricació de material, farem un espectacle itinerant que
pensem estrenar precisament a Reus el proper 19 de
setembre.
